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У ряді механічних систем, конструктивні елементи яких можуть рухатися 
один відносно одного, між рухомими тілами виникають сили тертя ковзання 
(рис. 1). Ці сили прикладені до різних тіл ( ), 
тому при розгляді руху кожного тіла окремо вони будуть зовнішніми, а при 
розгляді спільного руху тіл - внутрішніми.  
                                                                                       
                                                                                       
 
                                                                                 
                                                                                                                     
 
                                                                                                            
                                                                                                                         
 
 
                                                 (Рис. 1) 
Визначимо роботу внутрішніх сил тертя в цьому випадку. Нехай тіло А 
рухається зі швидкістю , а тіло B ковзає по ньому в тому ж напрямку з 
відносною швидкістю . Між тілами виникають сили тертя ковзання 
, причому, відповідно до третього закону Ньютона,  . 
Застосувавши формулу , отримаємо: 
 
Оскільки udt=ds, де   
 
При постійній силі тертя            
 
 
     
                                                     
 
